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Воспроизводство крупного рогатого скота – один из наиболее сложных 
и трудоемких организационно-хозяй-
ственных и технологических процессов 
в технологии ведения животноводства. 
В доступной литературе мы встретили 
множество публикаций авторов дальне-
го, ближнего зарубежья и отечествен-
ных ученых, посвященных вопросам 
воспроизводительной способности 
коров и состояния их репродуктивной 
системы [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Одной из при-
чин, сдерживающих развитие животно-
водства и повышение его продуктив-
ности, является бесплодие и яловость 
коров. По мнению многих исследовате-
лей, основными причинами бесплодия 
и яловости являются неполноценное 
кормление, неправильное содержание 
[2, 4], погрешности при искусствен-
ном осеменении, а также различные 
акушерско-гинекологические заболе-
вания, возникающие на фоне наруше-
ния течения послеродового периода у 
коров [3, 5].
Для достижения максимального 
уровня воспроизводства скота необхо-
димо иметь животных не только с цен-
ным генотипом, но и постоянно под-
держивать у них оптимальный физио-
логический уровень репродуктивной 
системы, обеспечивать своевременное 
плодотворное осеменение коров и те-
лок качественным семенем. Достиже-
ние оптимального физиологического 
уровня воспроизводства коров и телок 
любого хозяйства и в настоящее время 
является актуальной проблемой и од-
ной из первостепенных задач в техно-
логии ведения скотоводства [7]. 
На основании анализа литератур-
ных данных мы пришли к выводу, что 
изучение вопроса о состоянии вос-
производства крупного рогатого скота 
(КРС) в сельхоз формированиях Коста-
найской области является актуальным.
Цель исследований. Сравнитель-
ный анализ воспроизводительных ка-
честв коров мясного и молочного на-
правления продуктивности в сельхоз 
формированиях Костанайской обла-
сти, в условиях Северного Казахстана.
Материалы и методы: В процессе 
выполнения научной работы по совер-
шенствованию племенных и продук-
тивных качеств сельскохозяйствен-
ных животных в условиях Северного 
Казахстана проведена комплексная 
оценка воспроизводительных качеств 
маточного поголовья крупного рогато-
го скота мясного и молочного направ-
ления продуктивности. 
В ходе выполнения исследований 
на протяжении 2013-2016 г.г. анализу 
подверглись следующие показатели: 
длительность сервис- периода, крат-
ность осеменений, причины выбра-
ковки маточного поголовья, в том чис-
ле, по причине нарушения репродук-
тивного здоровья. 
В хозяйствах специализирующих-
ся на разведении скота молочного на-
правления продуктивности дополни-
тельно изучали продолжительность 
сухостойного периода.
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Исследования проводились в 
6 сельхозформированиях Костанай-
ской области, из которых 3 специ-
ализируются на разведении скота мо-
лочного направления продуктивности 
(895 коров.) и 3 – на разведении скота 
мясного направления продуктивности 
(952 коров.). Использованы докумен-
ты ветеринарной и зоотехнической 
отчетности в сельхоз формированиях 
Костанайской области. Материал ис-
следований получен в период прове-
дения бонитировки крупного рогатого 
скота. Цифровые данные подвергнуты 
статистической обработке с помощью 
компьютерной программы Exel 2010. 
Оценка достоверности по Садов-
скому (1975). 
Результаты и обсуждение
В результате наших исследованиях 
воспроизводительных качеств скота в 
хозяйствах, специализирующихся на 
скотоводстве молочного направления 
установлено, что из общей численно-
сти поголовья крупного рогатого скота 
в хозяйствах, специализирующихся на 
молочном скотоводстве искусствен-
ному осеменению подлежало 77 %. В 
то время, как в хозяйствах, специали-
зирующихся на мясном скотоводстве 
искусственно осеменено 47,8%. То 
есть, в стаде молочного направления 
продуктивности искусственно осеме-
нено на 8,8% больше животных, чем 
в стаде мясного направления продук-
тивности. 
В сравнительном аспекте между 
животными молочного и мясного на-
правления продуктивности, очевидно, 
что приоритет искусственного осеме-
нения отдается в молочном скотовод-
стве. Это связанно с особенностями 
разведения скота мясных пород (бес-
привязное содержание, сложности 
организации селекционно-племенной 
работы и т.д.).
Кратность осеменения на одно 
плодотворное осеменение в молочном 
и мясном скотоводстве не отличалась, 
она составила 2,6 на 1 плодотворное 
осеменение..
Для сохранения репродуктивного 
здоровья и воспроизводительной спо-
собности коров молочного направле-
ния является обязательным наличие 
сухостойного периода. Сухостойный 
период необходим для восстановле-
ния запаса питательных веществ в 
организме коров, подготовки их к от-
елу, создания необходимых предпосы-
лок для получения высокой молочной 
продуктивности в следующую лак-
тацию и своевременного проявления 
воспроизводительной функции. При 
несвоевременном запуске коров за-
держивается не только рост и разви-
тие плода, но снижается надой в сле-
дующую лактацию. 
В среднем продолжительность 
данного периода у коров составила 
65,53±1,6 дней (Р ≤ 0,05). Данный по-
казатель соответствует ветеринарным 
нормам. У 70,2% коров он продол-
жался 51-70 дней, у 15,8 %. животных 
сухостойный период длился 71 день и 
превысил 71 день у 14 % коров.
Продолжительность сервис-пери-
ода по ветеринарным нормам должна 
составлять 60-90 дней. В среднем по 
стаду молочного направления продук-
тивности продолжительность сервис 
-периода составила 81,13±2,8 день 
(Р ≤ 0,05), что так же, соответствует 
ветеринарным нормам. Тем не менее, 
у 20,73% от общего поголовья коров он 
превысил 90 дней. Данный факт свиде-
тельствует о нарушениях их репродук-
тивного здоровья у обследованных коров. 
В хозяйствах мясного направления 
продуктивности продолжительность 
сервис-периода составляла, в сред-
нем, по стаду 90,05±3,1 дней. Сер-
вис-период свыше 90 дней длился у 
20,03 % от общего поголовья скота..
При этом наибольшая часть по-
головья коров мясного направления 
продуктивности (62,32 %) осеменена 
в срок до 1 месяца. На протяжении от 
1 до 3 месяцев после отела осемене-
но 34,03% животных. Сервис-период 
у 3,6% коров длился более 3 месяцев. 
Яловыми остались 3,08% от общего 
поголовья коров, что говорит о про-
блеме в организации осеменения ма-
точного поголовья. Эти животные 
подверглись выбраковке, 
Выбраковка маточного поголовья 
в хозяйствах молочного направления 
по различным причинам составила 
3,1 %, а в хозяйствах мясного направ-
ления – 12,5 %. В том числе по при-
чине гинекологических заболеваний 
в хозяйствах молочного направления 
выбраковке подвергнуто 2,1 %, а в хо-
зяйствах мясного направления 13,6 % 
от общего поголовья животных.
Таким образом, мониторинг со-
стояния воспроизводительных ка-
честв маточного поголовья крупного 
рогатого скота показал, что в стадах 
молочного направления продуктив-
ности, в силу особенностей условий 
содержания и производственного ис-
пользования, состояние репродуктив-
ного здоровья животных имеет более 
оптимальные показатели, чем в мяс-
ном скотоводстве.
Искусственному осеменению в 
стадах молочного направления было 
подвергнуто 77 %, а в стадах мясного 
направления 44 %.
Кратность осеменения на одно 
плодотворное осеменение в молочном 
и мясном скотоводстве составила 2,6. 
Продолжительность сервис пери-
ода превысила 90 дней в хозяйствах 
молочного направления продуктив-
ности у 20,73 %, а хозяйствах мясного 
направления у 20,3 %. Данный факт 
свидетельствует о необходимости 
планомерной гинекологической дис-
пансеризации маточного поголовья 
КРС и разработки мер профилактики 
и лечения болезней репродуктивной 
системы коров.
Выбраковка маточного поголовья 
в хозяйствах молочного направления 
по различным причинам составила 
3.1 %, а в хозяйствах мясного на-
правления – 12,5 %. В том числе по 
причине нарушения репродуктивной 
функции в хозяйствах молочного на-
правления выбраковано 2,1 %, а в хо-
зяйствах мясного направления 13,6 % 
от общего поголовья животных.
В хозяйствах молочного направле-
ния продуктивности так же была под-
вергнута анализу продолжительность 
сухостойного периода. В среднем 
продолжительность данного перио-
да у коров составила 65,53±1,6 дней 
(Р ≤ 0,05), что соответствует ветери-
нарным нормам. Сухостойный период 
превысил 71 день у 14%.животных.
В целом, в результате проведен-
ных исследований выявлены основ-
ные проблемы в области воспроиз-
водства крупного рогатого скота в 
сельхозформированиях Костанайской 
области, устранение которых требует 
дальнейшей разработки мероприятий 
по восстановлению и сохранению ре-
продуктивного здоровья маточного 
поголовья.
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